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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 
 
Дисципліна „Електробезпека в будівництві розглядає питання 
нормативно-правового, організаційного та технічного забезпечення 
електробезпеки будівель і споруд електротехнічного напрямку на стадіях 
проектування, будівництва й експлуатації. 
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА – система органiзацiйних і технічних заходів та 
засобів, якi забезпечують захист працюючих вiд небезпечного та шкідливого 
впливу електричного струму, електромагнітного поля, електричної  дуги та 
зарядів електростатичного поля. 
До основних факторiв, якi необхідно враховувати при проектуванні, 
експлуатації електроустановок, належать тип електричної мережі і режим її 
нейтралі. Ці параметри мережі переважно визначають ступінь небезпеки 
ураження людини електричним струмом.  
У цьому розрахунково-графічному завданні ставляться задачі, що 
стосуються електроустановок напругою до 1000 В. 
Виконання робіт в електричних установках висуває пiдвищенi  вимоги  до  
навчання персоналу, який обслуговує електроустановки, вимагає суворої 
дисциплiни та відповідальності як лiнiйного персоналу, так i керiвникiв  робiт. 
Тому виконання вимог «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок» (ПБЕЕ), «Правил технiчної експлуатацiї електроустановок  
споживачiв» (ПТЕ), «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ) є 
гарантiєю безпечного вирiшення виробничих завдань. 
ЗАВДАННЯМ цієї розрахунково-графічної роботи з дисциплiни 
«Електробезпека в  будiвництвi» є оволодiння студентами шляхів вирiшення 
завдань електробезпеки на етапi проектування, як це має бути в реальних 
виробничих умовах. 
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Етапи завдань проектування наведені у таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Етапи завдань проектування 
№ за/п Тематика етапу 
1. Вивчення особливостей, технічних характеристик 3 фазних 
мереж з глухозаземленою та ізольованою нейтраллю. Вивчення 
й аналіз одно- і двофазного включення людини в електричний 
ланцюг 
2. Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в 
мережах з глухозаземленою нейтраллю. Розрахунок струму, що 
протікає через тіло людини 
3. Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в 
мережах з ізольованою нейтраллю. Розрахунок струму, що 
протікає через тіло людини 
4. Порівняльний аналіз небезпеки ураження людини при дотику в 
мережах з глухозаземленою та ізольованою нейтраллю. 
Висновки 
5. Вивчення прийомів долікарської допомоги при ураженні 
електричним струмом. Оформлення результатів РГЗ 
 Висновки 
 
      
2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ. 
СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 
1. Вивчення  типів і схем електричних мереж напругою до 1000 В, що 
використовуютьсяу промисловості. 
2. Пiдбiр технiчних джерел. 
3. Опис технічних характеристик мереж, сфери їхнього використання.  
4. Вивчення принципових електричних схем 3 фазних мереж 
електропостачання.  
5. Вивчення й аналіз одно- і двофазного включення людини в 
електричний ланцюг. 
6. Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в мережах з 
глухозаземленою нейтраллю. Розрахунок струму, що протікає через тіло 
людини. 
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7. Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в мережах з 
ізольованою нейтраллю. Розрахунок струму, що протікає через тіло людини. 
8. Порівняльний аналіз небезпеки ураження людини при дотику в 
мережах із глухозаземленою та ізольованою нейтраллю. 
9. Аналiз особливостей ураження людини у 3 фазних мережах напругою 
до 1000 В при однофазному дотику, вибір методiв захисту в електроустановках. 
10. Формування пояснювальної записки до курсового проекту. 
11. Креслення типів електричних мереж, що аналізувалися, з варіантами 
дотику людини.  
Зміст пояснювальної записки до розрахунково-графічної роботи 




У цьому розділі викладають дані відносно важливості забезпечення вимог 
електробезпеки при виконанні робіт в будівництві, дають посилання на основні 
законодавчі та нормативно-технічні документи, що відбивають положення 
стосовно забезпечення електробезпеки.  
 
 
2.2 Особливості, технічні характеристики 3 фазних мереж напругою до 
1000 В із глухозаземленою та ізольованою нейтраллю. Аналіз одно- і 
двофазного включення людини в електричний ланцюг 
 
У розділі наводять опис технічних особливостей, область застосування 3 
фазних мереж напругою до 1000 В з глухозаземленою та ізольованою 
нейтраллю.  
Наводять електричні принципові електричні схеми мереж, а також схеми 
одно- і двофазного включення людини в електричний ланцюг. 
На основі розрахунків виконують порівняльний аналіз небезпеки одно- і 
двофазного включення людини в електричний ланцюг. 




2.3 Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в мережах з 
глухозаземленою нейтраллю 
 
У розділі проводять аналіз ступеня небезпеки ураження людини при 
дотику в мережах із глухозаземленою нейтраллю. Виконують розрахунок 
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струму, що протікає через тіло людини в розглядуваному випадку.  
Наводять схему мережі, включення людини з зображенням шляху 
протікання електричного струму через її тіло. 
Наводять висновки виходячи з одержаних результатів дослідження і 
розрахунків. 
 
2.4 Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в мережах з 
ізольованою нейтраллю 
 
У розділі проводять аналіз ступеня небезпеки ураження людини при 
дотику в мережах з ізольованою нейтраллю. Виконують розрахунок струму, що 
протікає через тіло людини.  
Наводять схему мережі, включення людини з зображенням шляху 
протікання електричного струму через тіло людини. 
Наводять висновки, виходячи з одержаних результатів дослідження й 
розрахунків. 
 
2.5 Порівняльний аналіз небезпеки ураження людини при дотику в 
мережах з глухо заземленою та ізольованою нейтраллю 
У розділі наводять порівняльний аналіз ступеня небезпеки ураження 
людини при дотику в мережах з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю. 
Аналіз виконують виходячи з результатів розрахунку, виконаних в 2.3 і 2.4.  
Наводять висновки, виходячи з одержаних результатів дослідження і 
розрахунків. 
 
2.6 Підбір засобів захисту людини, необхідних при виконанні робіт в 
мережах з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю 
 
Базуючись на даних аналізу ступеня небезпеки ураження людини в 
мережах з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю, враховуючи 
особливості мереж, підбирають необхідні засоби захисту, що забезпечать 
необхідний рівень електробезпеки. 
 
2.7 Прийоми долікарської допомоги постраждалим при ураженні 
електричним струмом 
 
Використовуючи відповідні джерела, описують прийоми долікарської 
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Зміст пояснювальної записки 
 
1. Вступ 
2. Особливості, технічні характеристики 3 фазних мереж напругою до 
1000 В з глухозаземленою та ізольованою нейтраллю. Аналіз одно- і 
двофазного включення людини в електричний ланцюг 
3. Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в мережах з 
глухозаземленою нейтраллю 
4. Аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в мережах з 
ізольованою нейтраллю 
5. Порівняльний аналіз ступеня небезпеки ураження людини при дотику в 
мережах з глухо заземленою та ізольованою нейтраллю 
6. Підбір засобів захисту людини, що необхідні при виконанні робіт в 
мережах з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю 
7. Прийоми долікарської допомоги постраждалим при ураженні 
електричним струмом 
Висновки 













ЕЛЕКТРОУСТАНОВКА – установка, в якiй виробляється, 
перетворюється, розподiляється, передається чи споживається електрична 
енергiя. 
МЕРЕЖА З ГЛУХОЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ – мережа, нейтраль 
якої з’єднана з землею безпосередньо або через невеликий електричний опір. 
МЕРЕЖА З  ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ – мережа, нейтраль якої 
ізольована від землі або з’єднана з нею через великий електричний опір. 
IЗОЛЯЦIЯ РОБОЧА – електрична iзоляцiя струмоведучих частин 
електроустановки, яка забезпечуе її нормальну роботу та захист людини вiд 
ураження електричним струмом. 
IЗОЛЯЦIЯ ПОДВIЙНА – електрична iзоляцiя, яка складається з робочої 
та додаткової iзоляцiї. 
IЗОЛЯЦIЯ ДОДАТКОВА – електрична iзоляцiя, передбачена додатково до 
робочої iзоляцiї для захисту людини вiд ураження електричним струмом у разi 
пошкодження робочої iзоляцiї. 
ПРОВIДНИК ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ – провiдник, який з’єднує заземляючi 
частини електроустановки з захисним заземлювачем. 
ПРОВІДНИК НУЛЬОВИЙ ЗАХИСНИЙ – провiдник, який з’єднує 
зануляємi частини електроустановки з глухозаземленою нейтральною точкою 
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